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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Biologi merupakan salah satu pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang 
berkaitan dengan menganalisis alam semesta secara sistematis. Biologi bukan 
merupakan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, 
prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses menemukan. Pembelajaran 
Biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya 
sendiri dan alam sekitarnya.  
Proses menemukan tersebut akan tercapai apabila didukung dengan 
berbagai macam media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran sangat 
penting dalam proses pembelajaran karena media pembelajaran merupakan alat 
interaksi siswa secara langsung dan pengajar hanya sebagai fasilitator. Dengan 
demikian media pembelajaran tersebut akan meningkatkan hasil belajar siswa. 
Mengingat pentingnya peranan media dalam proses pembelajaran, guru 
seharusnya menggunakan media dalam proses pembelajaran. Kenyataannya masih 
banyak pendidik yang mengajar dengan ceramah saja tanpa adanya media 
pembelajaran sehingga membuat siswa menjadi kurang semangat belajar dan 
Biologi hanya menjadi pembelajaran yang bersifat angan-angan belaka. 
Berdasarkan nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) Biologi di 
Madrasah Aliyah Negeri Ciledug sebesar 70, ternyata hasil belajar siswa kelas X 
pada materi Mollusca masih banyak yang berada di bawah standar KKM, 
perlakuan tersebut dikarenakan guru hanya menggunakan ceramah atau tanpa 
menggunakan media pembelajaran.  
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Hasil pengamatan menunjukan sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah 
Negeri Ciledug sudah sangat memadai tetapi masih saja banyak guru yang 
mengabaikan sarana yang telah disediakan oleh sekolah, terutama guru IPA 
Biologi itu sendiri yang mengajar tanpa menggunakan media pembelajaran. 
Materi Mollusca sangat berkaitan dengan dunia hewan, meskipun pada 
umumnya hewan-hewan yang tergolong filum Mollusca sering dijumpai akan 
tetapi masih banyak yang belum diketahui oleh siswa terutama hewan-hewan 
yang berhabitat di laut. Maka dari itu, dengan adanya media yang disajikan pada 
dunia internet dapat menunjang proses pembelajaran dan memudahkan guru 
dalam mengajar sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efesien. 
Media yang disediakan di dunia internet salah satunya yaitu media 
YouTube. Media ini dapat menampilkan sebuah video yang di dalamnya memuat 
materi pembelajaran sehingga siswa akan tertarik pada saat melihat materi yang 
disajikan dan pada akhirnya siswa dapat menyenangi pelajaran yang diterangkan 
oleh guru dengan demikian hasil belajar yang akan diperoleh siswa menjadi 
meningkat. 
Media lainnya yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran adalah 
multimedia interaktif. Media ini merupakan kumpulan dari beberapa media 
pembelajaran yang digabungkan menjadi satu paket, yang di dalamnya dapat 
menyajikan sebuah tulisan, video dan gambar animasi. 
Penggunaan media ini diharapkan siswa tidak hanya melihat tetapi 
mendengarkan juga isi materi yang terdapat dalam media pembelajaran 
multimedia interaktif. Untuk itu, fungsi pengajar hanya sebagai penyalur motivasi 
serta fasilitator.  
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Perlu diketahui kemampuan yang dimiliki siswa tentunya sangat berbeda-
beda, untuk itu sebagai seorang pendidik harus dapat memotivasi sehingga siswa 
dapat mengembangkan kemampuannya lebih baik lagi. Untuk mengembangkan 
kemampuan siswa berawal dari motivasi, karena motivasi merupakan salah satu 
faktor yang dapat menentukan prestasi belajar. Oleh karena itu, diperlukan suatu 
cara yang membangkitkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Dalam 
penelitian ini, penulis membandingkan penggunaan media pembelajaran YouTube 
dengan multimedia interaktif terhadap hasil belajar. 
Manfaat dari media pembelajaran sangat banyak di antaranya dapat 
mengolah daya pikir siswa supaya lebih aktif, membuat ruangan kelas menjadi 
tidak jenuh dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Asumsi demikian sangat 
sesuai karena indra penglihatan sangat berperan banyak dalam proses belajar 
siswa dibandingkan dengan indra pendengaran.   
Latar belakang pada penelitian tersebut bermaksud untuk melakukan suatu 
penelitian sebagai usaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui 
perbandingan penggunaan media pembelajaran YouTube dan multimedia interaktif 
dengan metode think pair share terhadap hasil belajar siswa kelas X pada pokok 
bahasan Mollusca di Madrasah Aliyah Negeri Ciledug. 
B. Perumusan Masalah 
Dalam perumusan masalah ini, penulis membagi dalam tiga bagian yaitu : 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian  
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah media pembelajaran. 
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b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 
c. Jenis Masalah  
Jenis masalah yang diteliti adalah seberapa besar perbandingan media 
pembelajaran terhadap hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan 
media pembelajaran YouTube dan multimedia interaktif. 
2. Pembatasan Masalah 
Dalam pembatasan masalah penulis memberi batasan yaitu : 
a. Media pembelajaran YouTube dengan pokok bahasan gastropoda dan 
cephalopoda diterapkan melalui strategi think pair share kemudian 
diupload dan siswa kelas X-6 dapat mendownloadnya lewat internet. 
b. Media pembelajaran multimedia interaktif dengan pokok bahasan 
gastropoda dan cephalopoda diterapkan melalui strategi think pair share 
yang diberikan kepada siswa kelas X-7. 
c. Dalam penelitian ini, hanya ditekankan pada dua ranah yaitu ranah 
kognitif dan ranah afektif. 
3. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan diatas maka dapat 
dikemukakan beberapa pertanyaan sebagai berikut  
a. Seberapa besar hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran 
YouTube dan multimedia interaktif pada pokok bahasan Mollusca melalui 
strategi think pair share? 
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b. Adakah perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media 
pembelajaran YouTube dengan siswa yang menggunakan media 
pembelajaran multimedia interaktif melalui strategi think pair share? 
c. Bagaimanakah respon siswa terhadap media pembelajaran YouTube dan 
media pembelajaran multimedia interaktif yang diterapkan melalui strategi 
think pair share ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pertanyaan penelitian yang terdapat pada rumusan masalah 
diatas, maka penelitian ini bertujuan : 
1. Untuk mengkaji hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran 
YouTube dan multimedia interaktif pada pokok bahasan Mollusca melalui 
strategi think pair share 
2. Untuk mengkaji perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media 
pembelajaran YouTube dengan siswa yang menggunakan media pembelajaran 
multimedia interaktif melalui strategi think pair share  
3. Untuk mengkaji respon siswa terhadap media pembelajaran YouTube dan 
media pembelajaran multimedia interaktif yang diterapkan melalui strategi 
think pair share 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi siswa, memberikan suasana belajar kondusif dan variatif sehingga siswa 
tidak monoton belajar dengan menggunakan metode konvensional dan 
tradisional. 
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2. Bagi guru, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih strategi 
pembelajaran dan media pembelajaran yang lebih efektif dalam pencapaian 
tujuan pembelajaran yang diharapkan, khususnya dalam ruang lingkup Biologi 
3. Bagi peneliti, dapat menjadi bahan rujukan untuk tindakan penelitian lebih 
lanjut dimasa yang akan datang. 
E. Kerangka Berfikir 
Proses pembelajaran mencakup beberapa macam komponen yang dapat 
menunjang keberhasilan dalam mengajar diantaranya media pembelajaran dan 
strategi pembelajaran. Secara garis besar, media dan strategi pembelajaran yang 
dimaksud ditunjukan kepada para guru untuk dapat memilih alternatif yang 
berfungsi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
Hasil belajar setiap siswa bermula dari kemampuan yang dimiliki siswa 
dari kemampuan tersebut harus adanya motivasi dalam diri siswa itu sendiri, 
karena motivasi merupakan salah satu faktor yang menentukan prestasi belajar. 
Motivasi tersebut perlu dikembangkan dengan bantuan guru, karena selain 
berperan sebagai pengajar guru juga berperan sebagai fasilitator sehingga siswa 
tidak merasa malu dan kemampuan siswa dapat dikembangkan dengan baik, oleh 
sebab itu diperlukan suatu cara yang membangkitkan minat dan motivasi siswa 
dalam belajar. 
Peneliti sendiri beropini bahwa media dan strategi yang akan diterapkan 
ini sangat membantu dalam mengembangkan kemampuan siswa dan membantu 
proses penyampaian materi sehingga lebih efektif karena dalam pokok bahasan 
Mollusca ini cukup sulit dengan adanya media dan strategi ini siswa di harapkan 
dapat memahami dan menguasai materi yang di ajarkan. Secara ringkas, dari 
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pendekatan yang diuraikan diatas dapat digambarkan skema penelitian yang 
dilakukan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
Dari hubungan tersebut penulis beranggapan pada salah satu media 
YouTube dan multimedia interaktif, adanya pengaruh dari penggunaan media 
pembelajaran YouTube ataupun multimedia interaktif terhadap hasil belajar siswa 
pada pokok bahasan Mollusca.  
Kegiatan Belajar Mengajar 
Kelas Eksperimen 1 Kelas Eksperimen 2 
Media Pembelajaran 
YouTube 
Media Pembelajaran 
Multimedia interaktif 
Memberikan pengetahuan pada 
siswa tentang Mollusca  
Memberikan pengetahuan pada 
siswa tentang Mollusca  
Terbentuknya ingatan, 
pemahaman dan aplikasi 
Terbentuknya ingatan, 
pemahaman dan aplikasi 
Hasil belajar Hasil belajar 
Pembuatan RPP dan Silabus 
Observasi 
Strategi Pembelajaran 
Think Pair and Share 
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F. Hipotesis 
Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka penulis mengajukan suatu 
hipotesis sebagai berikut : 
Ha   : Terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran 
YouTube dan multimedia interaktif dengan strategi think pair share 
terhadap hasil belajar siswa kelas X pada pokok bahasan Mollusca di 
Madrasah Aliyah Negeri Ciledug 
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